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chronique.. . en Droit
Répertoire des textes législatifs
et réglementaires
publiés pendant les mois de janvier et février 2016
CHASSE – FAUNE SAUVAGE
• Décret
Décret n° 2016-115 du 4 février 2016 relatif à diverses dispositions cynégétiques.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 31, 6 février 2016)
ENVIRONNEMENT
• Décret
Décret n° 2016-161 du 17 février 2016 relatif à la commission territoriale de la préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers en Corse.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 42, 19 février 2016)
• Arrêtés
Arrêtés du 28 décembre 2015 portant désignation de sites Natura 2000 :
— littoral ouest du Cotentin de Bréhal à Pirou
— vallées de la grande et de la petite Leyre
— zones humides associées au marais d’Orx
— l’Yerres de sa source à Chaumes-en-Brie
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 3, 5 janvier 2016)
Arrêté du 31 décembre 2015 portant désignation du site Natura 2000 coteaux calcaires de la vallée
de la Dordogne.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 13, 16 janvier 2016)
Arrêtés du 31 décembre 2015 portant désignation de sites Natura 2000 :
— panache de la Gironde et plateau rocheux de Cordouan (système Pertuis Gironde)
— portion du littoral sableux de la côte aquitaine
— réseau hydrographique de la Pimpinne
— îles Sanguinaires, plage de Lava et Punta Pellusella
— zones humides de l’ancien étang de Lit-et-Mixe
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 15, 19 janvier 2016)
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Arrêtés du 31 décembre 2015 portant désignation de sites Natura 2000 :
— estuaire de la Loire Nord
— plateau du Four
— estuaire de la Loire Sud - baie de Bourgneuf
— plateau rocheux de l’île d’Yeu
— mares temporaires du terrain militaire de Frasselli/Bonifacio
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 16, 20 janvier 2016)
Arrêtés du 31 décembre 2015 portant désignation de sites Natura 2000 :
— plateau du Cap Corse
— grand herbier de la côte orientale
— bouches de Bonifacio, îles des Moines
— pointe de Senetosa et prolongements
— golfe d’Ajaccio
— Cap rossu, Scandola, pointe de la Reveletta, canyon de Calvi
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 18, 22 janvier 2016)
Arrêtés du 28 janvier 2016 portant désignation de sites Natura 2000 :
— Porto/Scandola/Revellata/Calvi/calanches de Piana (zone terrestre et marine)
— îles et pointe Bruzzi, étangs de Chevanu et d’Arbitru
— baie de Stagnolu golfu di Sognu, golfe de Porto-Vecchio
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 33, 9 février 2016)
Arrêtés du 28 janvier 2016 portant désignation de sites Natura 2000 :
— zones humides de l’arrière dune du Pays de Born
— cap Martin
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 34, 10 février 2016)
Arrêtés du 4 février 2016 portant désignation de sites Natura 2000 :
— forêt de Tronçais
— vallées et piémonts du Nord-Forez
— zones humides de la région de Riom-ès-Montagne
— Val d’Allier/Vieille-Brioude/Langeac
— Dore et affluents
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 39, 16 février 2016)
Arrêtés du 4 février 2016 portant désignation de sites Natura 2000 :
— gîtes à chauves-souris, « Contreforts et Montagne bourbonnaise »
— tunnels des gorges du Chavanon
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 40, 17 février 2016)
Arrêté du 10 février 2016 modifiant l’arrêté du 27 mai 2009 portant désignation du site Natura 2000
Landes et Gâtines de Puisaye.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 42, 19 février 2016)
Arrêtés du 10 février 2016 portant désignation de sites Natura 2000 :
— bancs des Flandres
— ridens et dunes hydrauliques du détroit du pas de Calais
— pelouses associées aux milieux forestiers des plateaux de basse Bourgogne
— tourbières, marais et forêts alluviales de la vallée du Branlin
— marais alcalin et prairies humides de Baon
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— forêt de Cîteaux et environs
— pelouses sèches à orchidées sur craie de l’Yonne
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 46, 24 février 2016)
Arrêté du 10 février 2016 modifiant l’arrêté du 27 mai 2009 portant désignation du site Natura 2000
étangs oligotrophes à littorelles de Puisaye, à bordures paratourbeuses et landes.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 46, 24 février 2016)
Arrêté du 10 février 2016 portant désignation du site Natura 2000 bassin d’Arcachon et Cap Ferret.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 47, 25 février 2016)
Arrêté du 10 février 2016 portant désignation du site Natura 2000 réseau hydrographique du Midou
et du Ludon.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 48, 26 février 2016)
Arrêtés du 10 février 2016 portant désignation de sites Natura 2000 :
— pelouses et forêts du Barséquanais
— pelouses de la barbarie à Savigny-sur-Ardres
— landes et mares de Sézanne et de Vindey
— marais et pelouses du tertiaire au nord de Reims
— le marais de Saint-Gond
— ruisseaux de Pressigny et de la ferme d’Aillaux
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 49, 27 février 2016)
INSTITUT AGRONOMIQUE, VÉTÉRINAIRE ET FORESTIER DE FRANCE
• Décret
Décret du 31 décembre 2015 portant nomination du directeur de l’Institut agronomique, vétérinaire
et forestier de France — M. Bernhard (Claude).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 2, 3 janvier 2016)
PLANTS FORESTIERS – REBOISEMENT
• Arrêté
Arrêté du 31 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 29 novembre 2003 relatif à certaines normes
qualitatives applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de
reproduction.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 13, 16 janvier 2016)
PROTECTION PHYTOSANITAIRE
• Arrêté
Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la lutte contre Ceratocystis platani, agent pathogène du
chancre coloré du platane.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 148, n° 4, 6 janvier 2016)
